




Conseils de l'IRHO - 316 
!RHO Advice 
Consejos del !RHO 
Arrosage par aspersion des pépinières de 
palmier à huile en sacs de plastique 
Exemple d'installation 
Cet exemple se rapporte aux Conseils n°s 314 et 315 
traitant respectivement: n° 314- Doses et fréquence d'irn-
gation, n° 315 - Matériel d'arrosage. 
I. - DONNÉES DU PROBLÈME 
- Réalisation d'une pépinière en sacs de plastique de 
4,5 ha pour 575 ha de plantation, soit environ 96 500 plants 
(pour 143 plants plantables à l'hectare. compte tenu des 
pertes pendant le transport et la plantation, avec 15 (ro de 
pertes et d'élimination en pépinière). 
- Disposition des sacs en triangle à 0,7 m (smt 0.6 m 
entre les lignes). 
- Pour une surface totale d'environ 4,5 ha de pépinière, 
le choix de l'emplacement a condmt à une zone relativement 
plane dont la dénivelée entre le point le plus haut et la source 
d'eau est de 25 m (dont 5 m d'aspiration maximum à 
l'étiage). La distance entre le pomt d'eau (A) et la bordure de 
la pépinière (B) est d'environ 65 m (Fig. !). 
- La source d'eau est une nappe d'eau libre pouvant 
débiter en étiage 500 m:1/Jour: compte tenu d'un besoin 
maximum de 115 m3/ha de pépinière arrosée/jour (Conseils 
n° 315) les réserves sont donc suffisantes pour une pépimèrc 
de 4,5 ha. 
II. - DISPOSITIF D'ARROSAGE 
L'arrosage est réalisé par asperseurs moyenne pression 
montés sur tuyaux flexibles avec trois positions successl\·es 
par poste. 
La pépinière est constituée de 4 parcelles séparées par des 
routes d'accès de 6 m de largeur, en bordure desquelles 
seront placées les têtes-mortes ; chaque parcelle comporlera 
186 hgnes de 130 sacs. soit 24 180 plants : pour faciliter les 
manutentions, des intervalles seront laissés libres à l'empla-
cement des rampes d'alimentation et des tuyaux flexibles 
(Fig l). 
Les emplacements d'arrosage sont disposés en carré 
18 x 18 m, soit 120 positions pour l'ensemble de la pépimè-
re. 
III. CHOIX DU MATÉRIEL 
1 - Asperseur. 
La pépinière est divisée en deux soles a et b, de façon que 
la surface totale soit arrosée en 2 jours (voir Conseils 
n° 314); à raison de 10 h maximum par Jour, cela nécessite 
20 asperseurs fonctionnant simultanément à raison de 3 h 
par position, soit 9 h de travail pour les 60 positions d'une 
sole. 
La hauteur d'eau à apporter tous les deux jours étant de 
23 mm par position (Conseils, n· 314), le débit des asperseurs 
devra correspondre à 7,7 mm/h. 
On peut cho1S1r un arroseur (par exemple, de la série 40 
Ram bird) équipé de 2 buses de 5.16 et 3.17 mm (en pouces : 
13/64 et 1/8); pour une pression de fonctionnement de 
3,0 kg/cm2 le débit est de 2,50 m3/h, la portée de 16,5 met la 
pluviométrie de 7,72 mm/h (d1spositwn en carré 18 x 18 m). 
Ces valeurs sont trouvées dans des tableaux fourms par le 
fabncant. Le débit instantané total, à fournir, sera de 
2,5 X 20 = 50 m3 /h. 
2 - Canalisations. 
On peut retenir un dispositif en (( H » (Fig. 1) avec une tête 
morte ABC, deux demi-têtes mortes CD 1 et CD2 et 8 
positions de rampes de distribution dont 4 en fonctwnne-
ment simultané; chaque jour on changera la position des 
rampes de distribution dans chaque parcelle (positions <( a >) 
le premier jour et<< b » le deuxième jour, en quinconce pour 
une meilleure répartition des débits). Le chotx des diamètres 
de!. différentes canalisations est déterminé à l'aide d'abaques 
rehant débit, diamètre intérieur du tuyau, pertes de charge 
unitaire (par exemple en m % m) et vitesse d'écoulement de 
l'eau. Les pertes de charge restent acceptables lorsque cette 
\itesse est inférieure à 2 m/s, la valeur optimale étant 1 m/s; 
par ailleurs elles doivent être suffisamment faibles le long de 
la canalisation de distribution pour que la pression fournie 
au dermer asperseur s01t peu différente de celle fournie au 
premier. 
Dans le cas considéré, on peut retemr les dimensions 
données dans Je tableau 1. 
3 - Groupe moto-pompe. 
Pour cho1S1r la pmssance du groupe moto-pompe (voir 
Conseils n° 315), il faut calculer la hauteur manométrique 
totale. Hm, s01t dans le cas présent: 
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65 + 94 
36 
54 + 18 
34 
18 
1) hauteur d'aspiration ......................................... . 
2) pertes de charges, canal. aspiration (10 m de 
long) ........... .. 
3) pertes de charge entre A et un aspcrscur G ...... 
4) pertes de charge sur accessoues (20 % de 
2 + 3) ............................................................... . 
5) pression de service ....................... . 
6) hauteur des asperseurs ... . 













Hm~ 65,30 m 
Compte tenu de cette hauteur rnanométriq ue totale et 
d'un débit horaire de 50m3 , la puissance théorique du 
moteur est de 22 CV, soit dans la pratique un groupe 
moto-pompe de 26 CV débitant 50 m3 /h sous une pression 
de 6,5 kg/cm2 . 
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112,8 m = 186 lignes + 2 mterhgne~ hbreb pour 
canalisation. 
<----+ 18 m 
Nature Diamètre Pertes de charge (mm) (pouce) (m p. 100 m) (totales) 
PVC 127 5 1.1 1,65 
PVC 90 3 1/2 1,5 0,54 
Alliage léger 70 2 3/4 3,5 2,52 
Alliage léger 70 2 3/4 3,5 l,19 
Polyéthylène 30 1 1/5 2,8 0,50 
6,40 
IV. - ORGANISATION DU CHANTIER ET 
CONTRÔLES 
1 - Organisation au sein d'une sole (travail d'une 
journée). 
Lorsqu'un tour d'arrosage débute le matin du jour J (à 7 h 
par exemple) la mam-d'œuvre place les rampes sur les soles 
a (posit10ns a1. a2, a3, a4) et les arroseurs raccordés aux 
postes (1) à (5) sur les positions I; ce travail a pu être fait 
antérieurement, après arrosage sur les soles b. 
L'arrosage est commencé simultanément sur les 20 postes. 
Le déplacement des arroseurs des positions I à Il ne peut être 
instantané sur l'ensemble des soles; un essai préalable aura 
mdiqué le temps de cette opération, qu'une première estima-
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FIG 1. - D1spos1tif d'arrosage d'une 
pépiruère de 4 5 ha correspondant à un 
programme de plantation de 575 ha (96 720 
plants). 
(a) sole a, (b): sole b. 
____ : canahsatton de dtstnbut1011 en 
sen,ice (sole~ a) 
---- · posttton des canahbat10nb de 
d1stnbut10n pour les soles b 
• postes de branchement sur canahsat10n 
(1c1. arroseur en place) (l) à (5) 
• autre pos1t10n des arroseurs . 
• • • • • zones arrosées en cours . 
(I), (Il), (III) positions successives des 
arroseurs au cours d'une journée . 
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TABLEAU II. - Inversion du sens des manipulations des asperseurs d'un tour à J'autre; cas des premiers et derniers asperseurs 
déplacés 
a 1 poste 1 a4 poste 5 
N° des asperseurs 
Tourn° 1 Tourn° 2 Tourn" l Tourn° 2 
Positions successives des asperseurs : 
II 
III ....................... . 
8h -10h30 
10 h 30-13 h 30 
l3h30-17h 
Sh ·llh30 






10 h 30-13 h 30 
l3h30-17h 
Tourn" 1 = jour J. Tourn° 2 = Jour J + 2 
quence on commencera les déplacements des arroseurs de I 
à II une demi-heure avant la fin des 3 h d'arrosage. Le 
premier arroseur déplacé n'aura donc fonctionné que 2 h 30. 
le dernier qm sera déplacé 1 h plus tard aura, lui, fonct10nné 
3 h 30 sur sa pos1hon I. 
En respectant le même ordre pour le déplacement des 
arroseurs de leurs positions II à III, on obtient un temps de 
fonct10nnement de 3 h identique pour tous les asperseurs. 
En fin de journée, l'arrêt du groupe moto-pompe entraîne 
la suppression simultanée de l'arrosage sur toutes les posL-
tions; ainsi le premier asperseur déplacé de II en Ill aura 
fonctionné 3 h 30 et le dernier seulement 2 h 30 ; les différen-
ces de pluviométrie qui en résultent sont modérées, soit 
respectivement 27 et 19,2 mm au lieu des 23 mm théoriques. 
En toul étal <le t:ause il e:;l facile de remédier à cette disparité 
en rnversant d'un tour à l'autre le sens des manipulations. 
Exemple (Tabl. JI) : 
• 
Ainsi à l'issue de deux tours d'arrosage succesifs tous les 
asperseurs seront restés le même temps cumulé de 6 heures 
sur les pos1t10ns I et III 
2 - Pour passer des soles a, jour J. aux soles b, jour J + 1, 
du personnel supplémentaire est nécessaire pour déplacer les 
canalisations de distribution, par exemple entre 7 et 8 h ; 
ensuite se déroulent les mêmes rotations que pour la sole a. 
3 - De façon générale, pour faciliter la tâche des ouvriers 
et également celle du responsable de la pépimère on peut 
recommander le balisage et surtout une numérotat10n simple 
des postes et des positions d'arrosage; l'utilisation de la 
couleur pour les différentes positions est vivement recom-
mandée. Pour contrôler chaque jour. rapidement les zones 
arrosées et les quantités d'eau apportées, on dispose quel-
ques boîtes calibrées, ou mieux des pluviomètres à lecture 
directe ; un poste par sole ou approximativement un poste 
par hectare est suffisant. On peut cependant en augmenter 
temporairement la densité entre 4 arroseurs, ou sur les 
bordures pour contrôler l'homogénéité de l'arrosage. 
P. QUENCEZ 
Sprinkling of oil palm polybag nurseries 
This example refers back to adv1ce noreç Nos 314 ( Rates and 
frequency of 1rrigatwn) and 315 ( Sprmkling equ1pment). 
/. - BACKGROUND 
- lnstaJJatwn of a 4 5 ha polybag nursery for 575 ha of plantings, 
i e. around 96,500 plants (for 143 plantable plants per hectare, rat.mg 
into account /osses durmg transport and planting, wJJh 15 % /osses 
and roguing in the nursery). 
- Polybags set out m O 7 m tnang/e:, ( i.e. 0.6 m between lhe 
rows). 
- For a total nursery area of around 4.5 ha, the location optedfor 
i.s relattvely fiat, wllh a d!fference of 25 m between its h1ghes1 point 
and the water source (mciudmg 5 m of suction al the most i1hen the 
water source is at ils lowest pomt). The distance hetween the water 
source ( A) and the edge of the nun;ery ( B) 1s approxima.te/y 65 m 
(F,g. l). 
- The water source is a free body of water capable of .1upplymg 
500-m!/day when at ils lowest level, grven a maximum requ1rement of 
115 m3 /ha of nursery watered/day ( Adv1ce Note No. 315), the water 
reserves are thus adequate for a 4 5 ha nursery. 
Example of installation 
li. - WATER/NG LAYOUT 
1-Vatermg 1s 1•1a medium pressure sprinklers connected to the line by 
flexible tubmg, wirh three suœe.urve positions per connector. 
The nurser_1 comprises 4 plots separated by 6 m wrde access roads, 
be suie 11 hich the mam supply pipes wi/1 be laid ; each plot irill have 186 
rows of 130 bags. i.e. 24,180 p/antî To .nmplf/Y handlmg, the space 
hetween the hags will be kept free for imtallatwn of the mppl_v !mes 
and /lex1hle tuhmg (Fig. 1) 
The sprmklers are set out man 18 x 18 m square, i.e. 120 pmitwns 
in the nursery as a whole. 
lll. - CHO/CE OF EQU/PMENT 
1 - Sprinkler. 
The nurser_1 1.!> dmded into two fields, a and b, so that the total area 
1s watered m 2 days ( see Advice Note No. 314) ; al a raie of 10 hours 
maximum per day, rhis requires 20 sprinklers working simultaneouslv 
for 3 hor1n in each positwn. i.e 9 hours' work for the 60 positions in 
eachfield 
As the amount of warer to be appl,ed every 2 days 1s 23 mm for each 
positwn ( Adnce ,Vote J'lio. 314), the sprmklers should have a delîvery 
rate of 7.7 mm/hr 
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The cho1ce could be a sprinkler ( e.g. Rain Bird 40 senes) wllh two 
5.16 and 3.17 mm nozzles ( 13/64 a11d 1/8 of an mch); for an 
operating pressure of 3.0 kg/cni2, the delivery rate is 2.50 m3 /hr, the 
nozzle range 16.5 m and ramfall equ1rnlent 7.72 mm/hr ( 18 x 18 m 
square layout) These data are given m tables supplied by manu[ac-
turers. The total amount ta be supphed will be 2.5 x 20 = 50 m /hr. 
2 - Piping. 
An« H » layout can be used ( Fig. 1), with a main stationar}' supply 
pipe ABC, two statwnary suppl;v pipe branche.s CD1 and CD2 and 8 
drstributwn lines wah 5 connectors, wzth 4 fines operatmg at any one 
trme, the position of the distnbutwn !mes m each plot will be changed 
each day (<{a)! pos1twns the first day and<< h » posllrons the second 
day, s·taggered for better water d1stnbutwn). The diameters of the 
different pipes· are determined usmg scales lmkmg delivery rate, 
mternal diameter of the pipe, unit pressure lvs·s ( e g in m per 100 m) 
and water flow rate Head fosses remam acceptable when theflow rate 
î.s umler 2 m/s, the upllmu.m value bezng 1 m/s, in addition, fosses 
al 
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through the dütrtbution pipe should be low enough ta ensure that the 
pressure supplied to the last sprinkler does not dzffer much from that 
~upplied to the first. 
In the case m questwn, the sizes g1ven in table I can be adopted. 
3 - Motor pump unit. 
In order to determine the motor pump power requzrement ( see 
Advice Nute Nu. 315), the total head of water, Hw, has to be 
calculated, i.e in this case : 
1) suctiun height 






3) head Joss between A and a sprinkler, G. 
4) head Joss on accessones (20 % of 2 + 3) 
5) service pressure 
6) he1ght of sprmklers 
7) level difference 
b2 
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Hw = 65.30m 
FIG. l. - ~Vatenng layout for a 4.5 ha 
nursery for 575 ha (96,720 p!anl.l). 
( a) · walermg field a, (b) watermg field 
b. 
: mam dMtrùmiwn !me, muse (m 
waterm,:: fields <( a ») 
- - - - d1striburwn pipe layout m wuie-
ring fields « b >! 
• ,·onnectors (1) to (5) on distrihutwn 
pipe ( sprinkler pnvitirms m use j. 
• other sprinkler poswons 
• • • • • current watering area 
( !) , (Il) and ( Ill) are succe~sn·e sprmkler 
pos1twns throughout the day. 
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TABLE Il. - Switching the direction in which sprinklers are moved /rom one round to the next; example of the first and la1J't 
sprinkler to be moved 
a1 connector I a4 connector 5 
Sprinkler number 




Round 1 = day D Round 2 = day D 1 2. 
Round 1 
8 :00 am-JO .30 am 
JO :30 am- 1 :30 pm 
1 ·30 pm- 5 .00 pm 
G1ren th1s total head of water and an hourly deltvery rate of 50 m3 , 
the theoreucal power of the motor Jhould be 22 hr,, i e. m practice, a 
26 hp moror pump umr with a throughput of 50 m /hr al a presmre of 
6.5 kg/cni2. 
IV. - WORK SITE ORGANIZATION AND CHECKS 
1 - Organization within a watering field (1 day's work). 
When a watermg round starts in the morning of da_i· D (e.g. al 7 00 
am), the labourers position the d1str1butwn ptping m the fields marked 
«a» ( posilwns a1 , a2 , a1, a4 ) and link up the sprinklers 10 connectors 
( 1) to ( 5) at position:,; (( I ». This work may hai'e heen carried out 
heforehand, a/ter sprinkling in the uatermg field:,,· marked « b ». 
Watering hegins simultaneously from the 20 :,,prmklers. Sw1lchmg 
:,,prinklers over /rom positions I to posiiwns li cannot be carried out 
mstantaneously over ail the watermg field'! : a prior test will have 
shou,n the lime taken for th1s opera/ton which can mitially be 
estimated at 1 hour for an experienced labourer Con.i;equently, the 
sprinklers should start to he moved /'rom f to Il half an hour be/ore the 
end of the 3rd hour of watermg. The first sprinkler to be moved wrll 
therefore on/y have been working for 2 1/2 lwurs and the fast one, 
wh,ch w1ll he moved an hour later, wîll have hem opnating for 3 1/2 
hoim· m posîtwn !. 
If the same order rs respected w-/1en mormg the sprmklen from 
posttwns II to Til, an 1denlical operatmg lime of 3 hours wi/1 be 
obramedfor al! the :,,prinklns. 
Round 2 Round 1 Round 2 
8 00 am-JI 30 am 
11 30am- 2 30pm 
2 30pm- 5 OOpm 
8 00 am-/ 1 .30 am 
11 30am- 2 :30pm 
2 30pm- 5 :OOpm 
8 ·00 am-10 30 am 
10 ·309 am- 1 30 pm 
1 30 pm- 5 ·OO pm 
• 
Al the end of the day, ail the sprinkler.\ .\/op opermmg at the same 
lime when the motor pump unit is Jhut dow-n. hence, the /irst .'Jprmkler 
mm,edfrom Il and Ill wiff ltm•e been working for 3 1/2 lwur.1 and the 
fast one on/y 2 //2 houn; the dtfferenU!J in the amount of water 
applred are slight, t.e. 27 and 19.2 respectfre(r. mstead of the 
theoreflcal 23 mm. 
In an}' case, th1s d1sparity can be corrected b_i switchmg the 
drrectwn rn wh1ch sprinklers are mm'ed from one round to the nexl 
( see example in table Il) 
Bence, at the end of the two successive w-atermg rounds. ail the 
sprinklers will have remamed m posllwns l and Ill for the sa.me 
amount of !Ime altogether. 
2 - To move {rom wa/ermg field:,, <(a», day D. to watering field:,, 
« h )!, day D + /, additwnal labourers are reqmred 10 move the 
distribution p1pe.1·, e g. hetween 7 ·OO am and 8 00 am , the changes 
made are then the same as those madi! m « a » 
3 - Generally speaking, in order to s1mplify the ta:,,·k of the iabourers 
and ai.1·0 that of the person m charge of the nurserr, we recommend 
indicatmf{ the .'iprinkler posllwns and connecton witlt markers and 
simple numbering . colour codin1ç of the different positions 1.1· h1ghly 
recommended. Caltbrated boxe1 or direcl read-off min gauges shouid 
be used tu make quick checks each da_\' of the area ll'atered and the 
amounts of water applied. one per waterinf? field, i.e. around one per 
hectare 1s enough. The number of boxes or gauges could be mcreased 
for a lime, however, between 4 sprinklers, or along houndarie:,,, sa as 
to check that watermg is uni/orm. 
P. QUENCEZ 
Riego por aspersion de los viveros de palma aceitera en 
boisas de plastico 
Este eJemplo se rcfierc a los« ConseJOS del IRHO >) n\, 314 y 3l5. 
que versan respeclivamente sobre - Oasis y frecuencta de nego 
(n" 314), y - Equipo de ncgo (n' 315) 
I. - DATOS BASICOS DEL PROBLEMA 
- Reahzac16n de un vtvcro en bol~as de plâstico de 4,5 ha de 
cxlens16n para 575 ha de plantac16n, lo cual rcprcsenta aproxima-
damente 96 500 plantones (para 143 plantoncs bueno~ de sembrar 
par hectarea, constderâ.ndose las pérdidas durante el transporte y la 
stembra definitîva, con un 15 % de pérdidas y eltmmaciones en el 
v1vero) 
- D1sposic16n de las boisas en tn.ingulo a 0.7 m (o sca 0,6 m 
entre las hlleras). 
- Para una <lrea total de poco mâs o menos 4,5 ha de vîvero, se 
delimit6 una superficie relativamentc plana cuyo desnivel entre el 
punto mâs alto y la fuente de agua reprcsenta 25 m (de los cuales 
Ejemplo de instalaci6n 
5 m de aspirac16n m.ix1ma en cl cstiaJe). La distancia entre el pue~to 
de sum,mstro de agua (A) y el lmdero del sem1llero (B) es de unos 
65 m (Ftg. 1). 
- La fuente de summistro de agua es una capa de agua libre que 
puede dar 500 m3 ,'dia en el esl!aje. comider.indose una neces1dad 
diana ma\.1ma del v1vcro 1rrigado de 115 m3/ha (véa~e Consejos 
n" 315). las rc~crva~ ~on ~u(Ïcientes par lo tanto para un v1vcro de 
4.5 ha 
Il. - DISPOSITIVO DE RIEGO 
El ricgo se hacc por aspersones de mediana presi6n montados en 
tubo~ flexibles con Ires po .. ic1ones -.ucestvas por c.1.da boca de riego. 
El ,·1vero lo const1tuyen 4 parcelas separadas por carreteras de 
accc~o de 6 m de ancho. a orillas de las cualcs se colocar.'tn los 
canalcs prmc,palcs; cada parcela estara formada por [86 bileras de 
130 boisas. lo cual represenla 24 180 plantoncs Para facîlitar las 
mampulacwnes. se deJar.i.n intervalos hbres en cl lugar de las barras 
de ahmentac,On y de los tubos flexibles (Fig. 1). 
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Los lugares de nego serin d1spuestos en cuadrado 18 x 18 m, o 
sea 120 posiciones para el conJunto del vivero. 
UJ. - ELECCION DEL EQUIPO 
1 - Aspersor. 
El vlvero queda d1vtdtdo en dos parcelas de riego a y b, de ta! 
modo que el ârea total se rîegue en un plazo de 2 <lias ( ConseJos 
n° 314), 10 h de riego al dia coma mâximo, represcntan 20 ~s:p;r-
sores que func10nan al mismo tiempo durante 3 h par cada pos1c10n, 
o sea 9 haras de trabajo para las 60 pos1ciones de cada parcela de 
nego. . . 
Siendo de 23 mm la altura de agua que hay que sumimstrar en 
cada postci6n cada dos <lias (ConseJos n• 314), el caudal de los 
aspersores deber:i. representar 7,7 mm/h. 
Puede elegirse por ejemplo un aspersor (de la serie 40 Ram btrd) 
prov1sto de 2 boquillas de 5,16 y 3,17 mm (en pulgadas: 13/64 y 
1/8); para una pres16n de funcionamiento de 3,0 kg/crri:2 , el c~udal 
asciende a 2,5 m3/h, el alcance es de 16.5 m y la pluv1ometna de 
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122 8 m = 186 blleras + 2 calles hbres para tuberia. +-+ 18 m 
Material Diimetro 
Pérd1das de carga 
(mm) (pulgada) (m % m) (totales) 
PVC 127 5 1,1 l,65 
PVC 90 3 l/2 1,5 0,54 
Aleac16n lîgera 70 2 3/4 3,5 2,52 
Aleaci6n ligera 70 2 3/4 3,5 1,19 
Polietileno 30 1 1/5 2,8 0,50 
6,40 
constan en cuadros proporc10nados por el fabncante El caudal 
instantâneo total a sumimstrarse serâ de 2,5 x 20 = 50 m3 /h. 
2 - Tuberias. 
Puede adoptarse un dtsposltivo en <( H >) (Fig. 1) con canal 
pnnctpal ABC, dos medios canales prmc1pales CD 1 y CD2 y 8 
posiciones de las barras de d1stnbuci6n, de las cuales 4 func1onan al 
rmsmo tiempo ; todos los dlas se cambiarâ la posici6n de las barras 
de distrihuc16n en cada parcela (posici6n «a» al primer dia y << b >-> 
al segundo dia, al tresbolillo para d1stnbmr mcJor los caudales) Los 
diimetros de las vanas tuberias se establecen con ibacos que 
relac10nan el caudal, cl diâmetro interno del tuba. las pérd1das de 
carga por unidad (por ejemplo en m p. 100 m) y la vcloc1dad de flujo 
del agua. Las pérdidas de carga s1guen siendo aceptables cuando 
esta veloc1dad es menor de 2 m/s, siendo de l m/s cl valor 6pttmo: 
por otra parte, han de ser lo suficîentemente reductdas a lo largo de 
la tuberia de d1stribuc16n para que la presi6n proporcîonada al 
Ultimo aspersor no se diferencie mucha de la que se dt6 al primera 
Dentro del casa consîderado, pueden escogerse las d1mens10nes 
md1cadas en el cuadro L 
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FJG l. - Dtspos1t.J.vo de nego de un 
v1Vero de 4,5 ha, que corresponde a un 
programa de s1embra de 575 ha (96 720 plan-
tones) 
(a): parcela de riego a, (b): parcela de 
ncgo b 
tuberia de d1stnbuc16n funcio-
nando (parcelas aJ 
pos1C16n de las tuberias de 
d1slnbuc16n para las parcdas 
b 
• bocas de acoplamtento con las tuberias 
{agui. a~per~or mstalado) (1) a (5) 
• otra postc16ll de los a ~per~ores 
• • • • • ire as que cst:J.o s,endo irrigada ~ 
(1) (II) (III) pos1c1oocs suœs1vas de Los 
aspersorcs durantc un dia . 
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CUADRO Il. - InversiOn de] sentido de Jas manipulaciones de los aspersores de un turno a otro; caso de los primeros y de los 
Ultimos aspersores movidos 
a 1 boca a4 boca 5 
N• de aspersores 
Turno n• 1 Turno n' 2 Tumo n' 2 





10 h 30-13 h JO 
llh30-l7h 
Sh -llhJO 






10 h 30-13 h 30 
Il h 30-17 h 
Turno n" 1 = dia D Turno n" 2 = dia D + 2 
3 - Grupo motobomba. 
Para elegir la potencia del grupo motobomba (Consejos n' 315) 
debe calcularse la altura manométnca total, Hm, o sea dentro de 
este casa : 
1) altura de aspiraci6n . 5.0 
2) pérdidas de cargas. tuberia de asp1rac16n (10 m de 
largo) .......... . 
3) pérd1das de carga entre A y un aspersor G 
0.10 
640 
4) pérdidas de carga en accesorios (20 % de 2 + J) . 1.30 
5) presi6n de trabaJo . 
6) altura de los aspersores 
7) desnivel . 
. ..... 30,00 
2,50 
............... 20,00 
Hm= 65,30 m 
Cons1derândose esta altura manométrica total y un caudal par 
hora de 50 m2, la potencta teôrica del motor es de 22 CV, o sea 
concretamente un grupo motobomba de 26 CV que summ1stra 
50 m3/h con presiôn de 6,5 kg/cm2• 
IV. - ORGANIZACION DEL TRABAJO DE RIEGO Y 
CONTROLES 
1 - OrganizaciOn dentro de una parce1a de riego (labor de 
una jornada). 
Cuando un tumo de riego emp1eza cl dia D por la mafiana (a las 
7 h par eJemplo), la mano de obra coloca la~ barras en las parcelas 
a (pos1ciones al, a 2, a3 , a4 ) y los aspersores se conectan con las bocas (l) a (5) en las posiciones I; esta labor pudo efcctuarse antes, 
después del riego en Jas parcelas b. 
El riego empieza en las 20 bocas al m1smo t1empo. Los aspersores 
no pueden moverse todos al mismo tiempo y en todas las parcelas de 
riego de las pos1c10nes I a las TT: se conoce la duraciôn de esta 
operaci6n con un ensayo prcv10, y un pnmer est1mado lo liJa en una 
hora para un trabaJador ad1estrado. Por lo tanto se empieza a mover 
• 
los aspersores I a TI media hora antes de terminarse las 3 h de riego. 
Asi que el primer aspcrsor que se mueve s6lo habrâ funcionado 
durante 2 h 30. el llltLmo que se mueve una h después habfa 
func1onado durante 3 h 30 en su pos1c16n I 
Si se respeta la misma orden para mover los aspersores de sus 
pos1c10nes U a Ill se obt1ene un tiempo de funcionam1ento de 3 h 
idéntico para todos los aspersores. 
Al final del dia, se para cl grupo motobomba, la cual produce la 
interrupc1ôn del riego en toda~ las posîcîones al mismo hempo; asî 
el primer aspersor que se baya mov1do de II a HI habrâ func1onado 
durante 3 h 30. y el lllt1mo 2 h 30 nada miis, lo cual resulta en 
diferencias de pluv10metria moderadas, con 27 y 19.2 mm respect1-
vamente en vez de 23 mm te6ricos En todo caso esta dîspandad es 
facîl de remed1ar, ya que basta con mvertlr el senhdo de las 
manipulac10nes entre dm, turnos EJemplo (cuadro II): 
Asi, al tcrmmarse dos turnos de riego sucesivos, todos los 
aspersores habritn permanecido durante el m1smo tîempo acumu-
lado de 6 h en las posiciones I y III. 
2 - Parn pasar de las parcelas de nego a, dia D, a las parcelas B, 
dia D + 1. se necesita tener mas persona! para mover las tuberias de 
dlSlnbuctôn, par eJemplo entre las 7 y las 8 h; luego se realizan las 
m1smas rotaciones que para la part1da a. 
3 - Par la gcneraL para fac1l1tar la labor de los trabajadores y 
también del responsable del v1vero, puede recomendarse que se 
coloquen banderas, y sobre LOdo debe hacerse hincap1é en la 
neces1dad de real1zar una numerac16n sencilla de la~ bocas y de las 
pos1ciones de riego , en especrnl se rcconucnda usar color.cs para 
sellalar las d1versas pos1c10nes. Para controlar cada dîa y râpida-
mente las irea~ irngadas y las canttdades de agua aportadas, se 
dtsponc algunas cajas cahbradas, o mejor, pluviômetros de lectura 
directa , basta con una boca por cada parcela de ncgo. o aproxi-
madamente una boca par hecttlrea ; sin embargo se puede încremen-
tar de modo tcmporero la densidad entre 4 aspersores, o en los 
linderos para. controlar la homogene1dad del riego. 
P. QUENCEZ 
